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Rad će se baviti bavi slikarstvom na prostoru južnog 
Jadrana krajem 15. i tijekom prvih desetljeća 16. stolje-
ća kada dominira izraz u kojem su bili pomiješani bi-
zantska stilizacija i ikonografija s renesansnim stilom. S 
tim u vezi osvrnula bih se na slikarske kontakte između 
Dubrovačke Republike i pokrajina Molise i Abruzzo ti-
jekom posljednje četvrtine 15. i početkom 16. stoljeća, u 
vrijeme kada su spomenute talijanske pokrajine bile pod 
Napuljskim Kraljevstvom.1 Tom se temom bavio srp-
ski istraživač Vojislav J. Đurić te je, sintetizirajući svoja 
istraživanja, napisao zaključak koji vrijedi i danas, više 
od pedeset godina nakon što je objavljena njegova knjiga 
„Dubrovačka slikarska škola”: 
„Arhivska dokumenta i sačuvana umetnička djela 
dubrovačkih majstora pokazuju da su Dubrovčani u od-
nosu na slikarstvo Južne Italije, u drugoj polovini 16. i 
u prvim godinama 16 veka, igrali ulogu posrednika iz-
među više i naprednije slikarske sredine, kao što je bila 
Venecija, i konzervativnijih oblasti italijanskog juga. Pri-
likom takvog posredovanja izgleda da su mnoge osobi-
ne dubrovačke slikarske škole tematske i stilske dopirale 
do udaljenijih gradova Južne Italije. U takvom odnosu 
ne može više biti reči o uticaju italijanskih umetnika 
iz južnih gradova na dubrovačku slikarsku školu, nego 
baš o izvesnom udelu dubrovačkih slikara u umetnosti 
Južne Italije. Razume se da rad dubrovačkih majstora u 
tim krajevima nije imao neku presudnu ulogu, jer nije 
izazivao, kao delovanje severnotalijanskih umetnika i 
njihovih proizvoda u dubrovačkoj slikarskoj školi, ni po-
zitivne ni negativne poremećaje. U stvari, čitav taj rad 
predstavljao je, historijski, samo zadovoljavanje trenutne 
potražnje umetničkih dela u jednoj slikarski nešto kon-
zervativnijoj sredini.”2
Vezano uz temu tadašnjih kontakata dubrovačkih 
umjetnika i južnotalijanskih naručitelja ukazala bih na 
četiri arhivska dokumenta koja govore o narudžbama 
južnotalijanskih naručitelja iz razdoblja između 1479. i 
1505. iz Hrvatskog državnog arhiva u Dubrovniku. Prvi 
dokument datira iz godine 1479., kada su se dubrovački 
slikar i drvorezbar Matko Radosalić-Alegretović i slikar 
Stjepan Ugrinović obvezali izraditi veliku krilnu oltarnu 
kompoziciju za crkvu Sv. Severina u gradiću San Severu 
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na poluotoku Garganu.3 Dubrovački su umjetnici po-
sljednji put isplaćeni za obavljeni posao 19. 3. 1481. Dru-
gi primjer koji je objavio u „Građi” Jorjo Tadić datiran 
je dana 3. 6. 1498. Toga je dana Marin, sin Lovre Dobri-
čevića, primio narudžbu da izradi i oboji kip sv. Antuna 
Padovanskog za Collu, sina Pavlova, naručitelja iz Vie-
stea, mjesta smještenog na Monte Gargano, u provinciji 
Foggia, (Capitanata u Apuliji).4 
Dana 19. 6. 1500. dubrovački se slikar Matko Milović,5 
boraveći u Viesteu, obvezao Francescu, sinu Ricardovu, 
završiti do kraja mjeseca srpnja započetu sliku Bogoro-
dice.6 Da je slikar Milović u Viesteu našao dobar teren 
za sklapanje slikarskih poslova, svjedoči ugovor koji je 
potpisao četiri godine kasnije. Dubrovački slikari Matko 
Milović (koji se spominje sa sinom, tada još malim šegr-
tom Franjom/Franom Matijinim) i Vladislav Božidarević 
(brat Nikole Božidarevića) te drvorezbar Orsat Miličević 
sklopili su ugovor o zajedničkoj radionici koja će djelo-
vati u Viesteu. Sudeći prema sačuvanim dokumentima, 
boravili su u Viesteu između 1504. i 1505. godine, ra-
deći za naručitelje spomenutog gradića.7 Nažalost, djela 
nabrojenih dubrovačkih umjetnika, Stjepana Ugrinovića, 
Marina Dobričevića te Vladislava Božidarevića i Matka 
Milovića na području San Severa, Viestea i okolice do 
danas nisu identificirana. 
Nije poznato koliko su ukupno ikona, kipova i oltar-
nih kompozicija za južnotalijanske naručitelje izradili 
dubrovački majstori u navedenom razdoblju. 
Kakav je bio slikarski izraz Matka Milovića (čiji su 
poslovni kontakti s Viesteom bili intenzivni) nije utvrđe-
no jer do sada nije identificirano nijedno njegovo djelo, 
ni ona koja je izradio kada je boravio u Italiji. Valja spo-
menuti da je bio učenik Božidara Vlatkovića, dugogodiš-
njeg suradnika Lovre Dobričevića. Možemo pretpostaviti 
da je Matko, upravo dok je između 1478. i 1480. godine 
učio zanat kod Vlatkovića, pomagao učitelju dovršiti Do-
bričevićeva djela koja su ostala nedovršena 1478. godine, 
u trenutku njegove smrti. Znamo da se Vlatković prihva-
tio dovršiti Dobričevićev oslikani poklopac velike srebre-
ne pale koja se tada nalazila na glavnom oltaru crkve Sv. 
Vlaha. Oko Vlatkovićeva rada na dovršenju druge velike 
Dobričevićeve oltarne kompozicije sa slikama i reljefi-
ma za dubrovačku crkvu Sv. Petra Velikog izbio je spor 
Dobričevićevih nasljednika s Vlatkovićem, nakon čega 
je djelo dovršio Pavao Basilj. Može se pretpostaviti da 
je izraz Matka Milovića na početku njegove samostalne 
karijere oko 1485. godine, kada je napustio Vlatkovićevu 
radionicu, bio blizak kasnoj slikarskoj fazi Lovre Dobri-
čevića. Prisjetimo se, toj fazi pripadaju Navještenje Lud-
low iz zbirke Wernher u Ranger’s House u Londonu te 
poliptih s likovima svetaca iz Narodne Galerije u Pragu.8
Lovro Dobričević ostavio je bio na cijelu generaciju 
svojih suradnika i učenika snažan utjecaj koji je – čini 
se – trajao u dubrovačkom slikarstvu do povratka Niko-
le Božidarevića i Vicka Lovrina sa školovanja. Nikola će, 
vrativši se nakon sedamnaest godina izbivanja, 1494. go-
dine unijeti u dubrovačko slikarstvo nove ikonografske i 
stilske motive iz Rima, Maraka i Venecije, a osobito utje-
caj braće Crivelli, Carla i Vittorea. 
Vicko, sin Lovre Dobričevića, donio je pak iz Veneci-
je (pretpostavlja se oko 1497. godine) utjecaj Bartolomea 
Vivarinija. 
Nije poznato je li poslovno „promućurni” Milović 
krajem 15. stoljeća preuzeo od svojih mlađih kolega 
nove, izazovnije ikonografske modele i stilska rješenja. 
Da je Matko Milović kao slikar bio cijenjen u Dubrov-
niku, svjedoči podatak da je prije odlaska u Vieste davao 
poduke iz slikarstva: tako je u razdoblju između 23. III. 
1501. i 10. I. 1502. podučavao u Dubrovniku slikarstvu 
1. Michele Greco iz Valone, Bogorodica s Djetetom i svecima Ivanom 
Krstiteljem i Adamom, L’Aquila, Museo nazionale, 1505. (nekoć u crkvi 
Sv. Marije Velike, Guglionesi)
Michele Greco from Valona, Madonna and Child with Saint John the 
Baptist and Adam, L’Aquila, Museo nazionale, 1505 (formerly at S. 
Maria Maggiore, Guglionesi)
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2. Michele Greco iz Valone (1505), Gospa od Milosti sa svecima Sebastijanom i Rokom, Guglionesi, crkva S. Maria delle Grazie, 1505. (izvor: Il 
Rinascimento danzante. Michele Greco da Valona e gli artisti dell’Adriatico tra Abruzzo e Molise, katalog izložbe, Celano, 2011.)
Michele Greco from Valona, Our Lady of Mercy with Saints Sebastian and Rochus, 1505, S. Maria delle Grazie, Guglionesi
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Marka, sina Stjepanova, kaluđera iz Trebinja.9 Važno je 
imati na umu da se razvoj njegove slikarske radionice 
podudara sa zlatnim razdobljem djelatnosti Nikole Bo-
židarevića. Ostaje pitanje da li se upravo zbog žestoke 
konkurencije u vlastitom gradu Milović preorijentirao na 
narudžbe naručitelja s druge obale Jadrana?
Zanimljivo je da do sada nisu utvrđeni dokumenti 
koji svjedoče o njegovoj djelatnosti u Dubrovniku nakon 
1505. godine. Međutim, za njegova sina Franju/Frana 
znamo da se vratio iz Vieste u Dubrovnik jer je zabilježe-
no da je 1508. godine šegrtovao sedam mjeseci kod Vic-
ka, sina Lovre Dobričevića.10
Nekoliko se talijanskih povjesničara umjetnosti posljed-
njih desetljeća bavilo pitanjima utjecaja dubrovačkih slikara 
na slikare djelatne u južnoj Italiji u navedenom razdoblju. 
Tako je primjerice Clara Gelao 1988. godine iznijela pret-
postavku da se apuljski slikar zagonetnog porijekla, poznat 
pod imenom ZT (djelatan oko 1500. – 1539.), formirao pod 
utjecajem dalmatinskog slikarstva.11 U posljednje su vrije-
me Dora Catalano i Daniele Ferrara obrađivali opus grčkog 
slikara albanskog porijekla Michelea zvanog Greco iz Va-
lone (Michele Greco di Lavelona), djelatnog početkom 16. 
stoljeća u Moliseu, za kojeg iznose pretpostavku da se mož-
da školovao u Dubrovniku. Njegova je djelatnost u Moli-
seu za sada utvrđena između 1504. i 1505. godine,12 kada je 
potpisao i datirao dvije kompozicije za crkvu Santa Maria 
Maggiore u Guglionesu i jedan triptih za crkvu u Vastu.13 
Valja imati na umu da je godine 1987. Mimma Pasculli 
Ferrara prva skrenula pažnju na slikarstvo ovog alban-
skog doseljenika uočivši stilske i ikonografske bliskosti 
njegovih djela s onima dubrovačkih slikara, osobito Lovre 
Dobričevića i Nikole Božidarevića.14 Rođen je u Valoni 
(?) na jugu Albanije prije njenog pada pod Turke 1481. 
godine. Talijanski povjesničari umjetnosti Dora Catalano 
i Daniele Ferrara pozabavili su se Micheleovim opusom 
prigodom recentne restauracije njegovih djela iz Guglio-
nesija.15 Tom prigodom bio mu je posvećen i jednodnevni 
simpozij.16 U hrvatskoj je povijesti umjetnosti ovaj slikar 
ostao dosad zanemaren, mada činjenica da njegovo sli-
karstvo talijanski istraživači povezuju uz dubrovačko sli-
karstvo svakako zaslužuje i našu znanstvenu pažnju. 
Sačuvano je svega nekoliko njegovih djela. Triptih 
Gospe od Milosti s dušama od čistilišta sa svecima Se-
bastijanom i Rokom nalazi se i danas u crkvi S. Maria 
Maggiore u Guglionesiju. Drugi njegov triptih porije-
klom iz iste crkve, onaj Bogorodice s Djetetom, sv. Iva-
nom Krstiteljem i sv. Adamom koji su naručili članovi 
bratovštine sv. Adama, datiran 1. lipnja 1505., nalazi se 
danas u Museo Nazionale d’Abruzzo u L’Aquili.17 Nje-
gova slika Uznesenja Bogorodice, potpisana i datirana 
21. lipnja 1505., nalazi se u crkvi S. Maria Maggiore u 
Guglionesiju.18 Triptih Bogorodice s Djetetom i svecima 
Katarinom i Nikolom naručio je od slikara trgovac Cola 
Bevilacqua za crkvu Sv. Josipa u Vastu.19 
Uočeno je da se u djelima Michelea Greca miješaju ele-
menti bizantinskog stila i ikonografije s utjecajima veneci-
janskih slikara Bartolomea Vivarinija i braće Crivelli te du-
brovačkih slikara Lovre Dobričevića i Nikole Božidarevića.20 
Daniele Ferrara pozabavio se ne samo pitanjem utje-
caja dubrovačkih, nego i doseljenih grčkih slikara na mo-
liško slikarstvo u osvit 16. stoljeća. Objašnjava ga činjeni-
com da na prostoru Molisea u tom razdoblju nije posto-
jala lokalna dominantna slikarska škola niti je djelovala 
neka škola iz jačih umjetničkih središta južne Italije.21
Životnu priču Michelea Greca od trenutka napuštanja 
albanske domovine do nastanka slika u Guglionesiu i Va-
stu istraživači nisu uspjeli dosad rekonstruirati. 
Postavlja se pitanje je li Michele Greco prihvatio dubro-
vačke slikarske obrasce boraveći u samom Dubrovniku ili 
zahvaljujući njihovim djelima rađenim za područje južne 
Italije. Godine 1987. Pasculli Ferrara zapitala je li Michele 
Greco bio 1504. godine u kontaktu s Matkom Milovićem i 
Vladislavom Božidarevićem dok su oni boravili u Viesteu.
Na spomenuta pitanja nije jednostavno odgovori-
ti iz razloga koje smo već ranije utvrdili, budući da je 
vrlo malo sačuvane arhivske građe o djelima dubrovač-
kih majstora u južnoj Italiji i budući da njihova tamoš-
nja djela nisu dosad identificirana. Dodatan je problem 
taj što je dubrovačko slikarstvo na prostoru Dubrovačke 
Republike u razdoblju između 1478. i 1500. godine vrlo 
slabo sačuvano. Dodajmo tome činjenicu da vrlo malo 
znamo o slikarstvu albanskih obalnih gradova prije nji-
hovog pada tijekom 15. stoljeća pod Turke. 
Dora Catalano pretpostavlja da je Michele kratko bo-
ravio u Guglionesiju, manje od godinu dana. Dvije slike 
iz crkve u Guglionesiju od njega je naručila spomenuta 
bratovština sv. Adama, djelatna pri crkvi S. Maria Maggi-
ore. Ni za jednu od njegovih dosad prepoznatih slika nije 
utvrđeno da su je naručili predstavnici albanske iselje-
ničke zajednice koje su tada nazivali „greci”.22
Međutim, ne zaboravimo spomenuti Micheleovu stilu 
blizak triptih Bogorodice s Djetetom i svecima Petrom i 
Pavlom, djelo nepoznatog slikara porijeklom iz crkve Sv. 
Petra u Guglionesiju koja je nekoć pripadala albanskoj 
zajednici. Danas je ovaj triptih smješten u crkvi S. Maria 
Maggiore. Nastao je u srpnju 1508. godine.23 Spomenimo 
i to da je slavni Bernard Berenson u slikarstvu nepozna-
tog autora spomenutoga triptiha prepoznao bliskosti sa 
slikarstvom Cosima Ture, Marca Zoppa i Crivellijevih.24 
Valja se prisjetiti i slike Marca Zoppa, Squarcioneova 
učenika, Bogorodica s Djetetom i svecima, koja je izrađe-
na u Veneciji 1471. godine za oltar sv. Ivana Krstitelja u 
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3. Atr. Michele Greco iz Valone, Bogorodica s Djetetom i svecima Petrom e Pavlom, Guglionesi, samostan Gospe od Milosti, 1508. (izvor: Il 
Rinascimento danzante. Michele Greco da Valona e gli artisti dell’Adriatico tra Abruzzo e Molise, katalog izložbe, Celano, 2011.)
Michele Greco from Valona (attributed), Madonna and Child with Saints Peter and Paul, 1508, monastery of Our Lady of Mercy, Guglionesi
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opservantskoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Pesaru.25 Sliku 
je pod znakom pitanja Micheleu bila pripisala Mimma 
Pasculli Ferrara. Njezini se dijelovi danas nalaze izloženi 
u Gemäldegalerie u Berlinu i Museo Civico u Pesaru. 
Jedno od pitanja koje se nametnulo istraživačima bilo 
je – je li Michele slikao „grčko-zapadnim stilom” stoga što 
je kao i drugi albanski iseljenici koje su nazivali „greci” u 
Moliseu prakticirao tzv. „rito italo-greco”, tj. bio unijat?26 
Daniele Ferrara pretpostavlja da je Michele mogao 
donijeti sa sobom iz zavičaja utjecaje albanske bizantske 
slikarske tradicije (koju će nešto kasnije proslaviti alban-
ski pravoslavni slikar Onufri, čija djela karakteriziraju 
elementi tzv. postbizantinske tradicije i tradicionalni bi-
zantinski elementi) pomiješane s dubrovačkim i talijan-
skim slikarskim utjecajima.
Dora Catalano se zapitala je li, napuštajući Albaniju 
prije odlaska u Italiju, posjetio dalmatinsku obalu. U do-
sad istraženoj dubrovačkoj arhivskoj građi nije uočen ni-
jedan slučaj da je neki grčki ili albanski slikar bio učenik 
ili suradnik nekog dubrovačkog slikara. Međutim, već je 
1963. godine V. J. Đurić (ne znajući tada za opus Miche-
lea Greca iz Valone) pisao o zavisnosti slikarstva crno-
gorskih i sjevernoalbanskih obalnih gradova o umjetno-
sti Kotora i Dubrovnika.27 Poznato je da su dubrovački i 
kotorski slikari tijekom 15. i početkom 16. stoljeća učili 
i lokalne pravoslavne zoografe djelatne u Crnoj Gori i 
na bokokotorskoj obali.28 Tipičan primjer za ovu temu 
je bokeljski slikar Mihovil/Mihajlo koji je 1451. oslikao 
crkvu Bogorodice na lokalitetu Mržep u Stolivu freskama 
s likovima svetaca koji pokazuju mješavinu pravoslavnih 
i zapadnih stilskih i ikonografskih motiva.29 
D. Catalano navodi da je Michele iz Valona boraveći 
u Picenu vidio djela braće Carla i Vittorea Crivellija.30 D. 
Ferrara donosi s tim u vezi za ovu temu zanimljiv arhiv-
ski podatak da je u kući slikara Carla Crivellija zabilježen 
dječak imena Michele Greco, spomenut u dokumentu od 
16. srpnja 1487.31
Kad spominjemo braću Crivelli, valja imati na umu 
da su obojica, prije nego što su stigli u ankonitanske 
Marke, boravili u Zadru. Tako je Carlo Crivelli zabilje-
4. Nikola Božidarević, Bogorodica s Djetetom i svecima, triptih Bundić, zbirka crkve Sv. Dominika, Dubrovnik
Nikola Božidarević, Madonna and Child with Saints, Bundić’s Triptych, Collection of St Dominic’s church in Dubrovnik
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žen u Zadru 1465. kao svjedok na jednom vjenčanju, a 
1468. godine potpisuje poliptih u Massa Fermani koji se 
drži početkom njegova djelovanja u Markama. Vittore 
(Venecija, 1440/45.-1501/02.) je dokumentiran u Zadru 
u nekoliko navrata od 1465. do 1476. godine. Vittoreu je 
pripisana slika Bogorodice s Djetetom iz Muzeja grada 
Šibenika32, a Carlu slika Bogorodice s Djetetom iz zbirke 
pok. Cate Dujšin-Ribar u Zagrebu.33 Davor Domančić i 
zagrebačku sliku pripisuje Vittoreu.34 On u Zadru poma-
že graditelju Petru Berčiću u izradi projekta za pročelje 
crkve Sv. Marije Velike, nedavno je pronađen ugovor od 
6. 5. 1471. između Vittorea i izvršitelja oporuke Ivana 
Milkovića za izradu slike u zadarskoj crkvi Sv. Krševa-
na. Emil Hilje prepoznaje Vittoreov poliptih iz zadarske 
crkve Sv. Krševana u poliptihu sa svecima Ivanom Evan-
đelistom i Margaretom (?) u Muzeju Puškin u Moskvi.35 
Daniele Ferrara pokazuje kako je u slikarstvu na pro-
storu južnog Jadrana krajem 15. i tijekom prvih desetljeća 
16. stoljeća dominirao izraz u kojem su bili pomiješani 
bizantska stilizacija i ikonografija s renesansnim stilom. 
Slikara Michelea Greca drži se tipičnim predstavnikom 
grčkih slikarskih radionica koje su u razdoblju renesanse 
djelovale duž jadranskih obala. Drži se da pokazuje odlike 
renesansnog stila prožetog elementima bizantinizma fil-
triranim kroz utjecaje Venecije i Dubrovnika, i crivellijev-
skim elementima koje je prihvatio temeljem utjecaja koja 
su dvojica braće – slikara ostavili djelujući u Markama. 
Međutim, valja spomenuti da se takav hibridni izraz 
između kraja 15. i prvih desetljeća 16. stoljeća javljao i u 
djelima pravoslavnih i onima rimokatoličkih slikara. U 
razdoblju između kraja 15. i prvih desetljeća 16. stoljeća 
taj je specifičan renesansni izraz obilježio slikarstvo na 
objema obalama južnog Jadrana, kako na području Apu-
lije, Molisea i Abruzza tako i ono na prostoru Dubrovač-
ke Republike i Boke Kotorske. 
Ta je slikarska moda našla odjeka i u sjevernoj Dal-
maciji. S tim u vezi zanimljivo je komparirati Micheleov 
izraz s izrazom zadarskog slikara – amatera, svećenika 
Petra Jordanića. Jordanić je na svojim djelima spajao 
obrasce Crivellijevih s „tradicionalnom”, grčkom, tzv. 
postbizantinskom ikonografijom koja karakterizira sli-
karstvo kretsko-venecijanske škole, i to upravo na sličan 
način kao Michele iz Valone.36 Dok se za Michelea pret-
postavlja da je upoznao zrelo slikarstvo Carla Crivellija, i 
to ili direktno u Picenu (ako je doista bio njegov učenik) 
ili kroz odjeke njegovih elegantnih marijanskih shema 
prisutnih u slikarstvu Nikole Božidarevića,37 Jordanić je 
imao prilike upoznati djela obojice Crivellijevih. Ujedno, 
mogao ih je komparirati s djelima Jurja Ćulinovića koji 
se 1461.-1462. vratio u Dalmaciju iz Padove.38
5. Nepoznati slikar, Bogorodica s Djetetom, crkva Sv. Đurđa na Boninovu, 
Dubrovnik
Anonymous painter, Madonna and Child, St George’s church at Boninovo, 
Dubrovnik
6. Franjo Matijin, Triptih Bogorodice s Djetetom i svecima, crkva Sv. 
Stjepana, Sustjepan (Rijeka Dubrovačka), 1534.
Franjo Matijin, triptych Madonna and Child with Saints, 1534, St 
Stephen’s church in Sustjepan (Rijeka Dubrovačka)
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Kad je riječ o južnoj Dalmaciji, uočeno je da je na-
kon smrti trojice važnih dubrovačkih ranorenesansnih 
slikara, Nikole Božidarevića, Vicka Lovrina i Mihajla 
Hamzića, oko 1518. godine u dubrovačkom slikarstvu 
ojačao utjecaj bizantinske komponente. Uočeno je kako 
su upravo u ovom razdoblju grčki (osobito kretski) sli-
kari ostavili utjecaj na nekolicinu dubrovačkih slikara 
poput Franje/Frana Matijinog, sina Matka Milovića, 
koji uz renesansna djela izrađuju i ikone nalik onima 
kretsko-venecijanske škole.39 Stoga ih je srpski istraži-
vač Vojislav J. Đurić izdvojio u zasebnu, tzv. „dubrovač-
ko-bizantinsku slikarsku grupu”.40 Za istraživače ove te-
matike osobito je zanimljiv triptih koji je 1535. godine 
Franjo/Frano Matijin naslikao u čistom (post)bizantin-
skom stilu, triptih za bratime crkve Sv. Stjepana u selu 
Sustjepanu u Rijeci Dubrovačkoj. Na srednjem polju 
naslikao je bizantinsku Bogorodicu Kyriotissu na pri-
jestolju, a na bočnim poljima svece Ivana Evanđelista i 
Stjepana Prvomučenika.41 Uz dominirajuće bizantinske 
stilsko-morfološke elemente dubrovački slikar uključu-
je u prikazu sv. Stjepana i motive preuzete iz njegove 
katoličke ikonografije poput tonzure, dalmatike, tamja-
nice i kadionice.
***
Razmišljajući o eventualnim vezama Michela iz Va-
lone s južnom Dalmacijom, logično je da se osvrnemo 
na pojavu postbizantinskog slikarskog izraza u djelima 
dubrovačkih slikara. S tim u vezi valja spomenuti i ne-
koliko Bogorodičinih ikona koje se datiraju u drugu če-
tvrtinu 16. stoljeća. 
Na temu „probuđenog bizantinizma” u dubrovačkom 
slikarstvu u drugoj četvrtini 16. stoljeća osvrnuo se K. Pri-
jatelj pišući o ikoni Bogorodice s Djetetom na glavnom 
oltaru crkve Sv. Đurđa na Boninovu, djelu nepoznatog du-
brovačkog (?) slikara bliskog izrazu Nikole Božidarevića.42 
Pri tome valja imati na umu da sačuvana djela dubrovač-
kih slikara, pripadnika tzv. „dubrovačko-bizantinske sli-
karske grupe”, očituju različiti stupanj senzibiliteta za grčki 
izraz i pravoslavnu ikonografiju. Sličnu pojavu obradio je 
D. Ferrara na primjerima slikarstva iz Molisea.43
Jedno od zanimljivih tumačenja zašto su i zapadni 
slikari tada slikali bizantinske ikone dala je 1988. godine 
Clara Gelao.44 Ona, naime, pokazuje kako je na cijelom 
prostoru južnog Jadrana u razdoblju od pada Carigrada 
do 1571. godine dominirala pobožnost prema tzv. „Ma-
donni greci”, kada ju nakon pobjede udružene kršćanske 
vojske u bitci kod Lepanta potiskuje razvoj kulta Gospe 
od Ružarija. 
Prema njezinom bi mišljenju upravo pobožnost pre-
ma „Madonni greci” bila povod narudžbi i čašćenja broj-
nih ikona s prikazima različitih tipova hijeratskih bizant-
skih Madona koje nalazimo na oltarima crkava diljem 
južnog Jadrana. Držim da je njezina hipoteza izuzetno 
zanimljiva istraživačima razvoja pobožnosti prema Mari-
jinim ikonama u Dalmaciji u razdoblju nakon pada Ca-
rigrada.45 Riječ je o burnom povijesnom razdoblju, kada 
Osmanlije nakon pada Carigrada osvajaju velik dio istoč-
ne obale Jadrana, a zalijeću se i na prostor jugozapadne 
talijanske obale. Njihov snažni prodor je pokrenuo la-
vinu migracija stanovništva s prostora istočnog Jadrana 
(Grka, Albanaca i Slavena) i to manjim dijelom prema 
prostoru sjevernije od Kotora, a većim dijelom prema 
7. Angelo Bizamano, dijelovi oltarne slike iz Komolca, zbirka crkve 
Male braće, Dubrovnik
Angelo Bizamano, segments of an altar painting from Komolac, Collection 
of the Franciscan church in Dubrovnik
8.  Angelo Bizamano, Sveti Jerolim, detalj, oltarna slika iz Komolca, zbirka 
crkve Male braće, Dubrovnik
Angelo Bizamano, Saint Jerome, detail, altar painting from Komolac, 
Collection of the Franciscan church in Dubrovnik
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zapadnoj obali Jadrana.46 Na objema jadranskim obala-
ma slikarski proizvodi grčkih umjetnika poput svetačkih 
ikona postali su tražena roba. U arhivskoj građi dubro-
vačkog Državnog arhiva sačuvani su podatci o ikonama 
naslikanim na grčki način (more greco) koje su posjedo-
vale obitelji ili su se nalazile u crkvama na dubrovačkom 
području tijekom prvih desetljeća 16. stoljeća.47 
Kad razmišljamo o ovoj tematici, zanimljivo je prisje-
titi se boravka 1518./1519. godine kretskog slikara Angela 
Bizamana (Angelo Bi(t)zamano(s)) u Dubrovniku.48 Drži 
se da je rodom iz Krete i da je od oko 1500. godine ži-
vio u južnoj Italiji. Spominje se kao slikar u Otrantu oko 
1530. godine zajedno s bratom Donatom (Donato Bi(t)
zamano(s)). Radio je za katoličke naručitelje.49 Slikao je 
male ikone i velike oltarne kompozicije. U Barleti je nasli-
kao „Ecce homo” (Krist na stupu) koji se čuva u samosta-
nu Navještenja u San Mauro Forte (Matera),50 a u Otrantu 
„Kristovo porođenje” i „Skidanje s križa” (danas u Ber-
linu), malu ikonu koja je dospjela u Lenjingrad te jednu 
koja je dospjela na otok Vis, a danas se nalazi u Arheološ-
kom muzeju u Splitu.51 Jedna njegova slika Bogorodice s 
Djetetom na prijestolju tipa Madonna di Costantinopoli 
nalazi se u crkvi Sv. Mateja u Bisceglie (Bari).52 U Držav-
nom arhivu u Dubrovniku čuva se ugovor koji je sklopio 
u Dubrovniku 12. prosinca 1518. godine s predstavnicima 
bratovštine sv. Duha iz sela Komolca pokraj Dubrovnika 
(s pročelnikom Ilijom Martinovićem i bratimom Ilijom 
Đivanovićem) da će naslikati oltarnu sliku za njihovu bra-
timsku crkvu.53 Na slici je trebao prikazati Kristovo rođe-
nje, Silazak sv. Duha, Navještenje te svece Vlaha, Ivana Kr-
stitelja, Nikolu, Jerolima54 i Martina. Budući da se u ugo-
voru ne spominje kao stanovnik Otranta, Cvito Fisković 
zaključio je da je u Dubrovniku boravio prije nego što se 
skrasio u spomenutom gradiću. Nadalje, zbog specifičnog 
stila kojim je naslikao dubrovačku sliku, Fisković je bio 
mišljenja da je Angelo boravio prije dolaska u Dubrovnik 
u Italiji i tamo „osjetio utjecaj talijanskog renesansnog sli-
karstva”.55 Kako piše Zoraida Demori Staničić (2017.) „ko-
ristio je slikarstvo talijanskog quattrocenta u postavljanju 
planova i u primjeni atmosferske perspektive”.
Zanimljivo je spomenuti da se u zbirci dominikan-
skog samostana u Dubrovniku čuva slika Bogorodice s 
Djetetom (tipa Madonna Glykophilousa) njegova brata 
Donata (Kreta? - oko 1539.). Ona pokazuje sličnosti s 
9. Donato Bizamano, Bogorodica s Djetetom, crkva Sv. Dominika, Dubrovnik 
Donato Bizamano, Madonna and Child, St Dominic’s church in Dubrovnik
10. Petar Jordanić, Poliptih iz benediktinske crkve Sv. Marije u Zadru, 
1493., uništen u Drugom svjetskom ratu
Petar Jordanić, polyptych from the Benedictine church of St Mary in 
Zadar, 1493, destroyed in World War II
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njegovom slikom Bogorodice s Djetetom iz Museo Pro-
vinciale u Lecceu,56 a vjerojatno je naručena iz južne Ita-
lije gdje je sačuvano više njegovih djela. Primjerice, nasli-
kao je Bogorodicu s Djetetom okrunjenu od anđela (Ma-
donna di Costantinopoli) koja se čuva u crkvi Del Santo 
Sepolcro u Barletti.57 Donatovo je slikarstvo ocijenjeno 
kao hibridni spoj (pastische, kako piše C. Gelao) belli-
nijevskih i carpacciovih utjecaja i bizantinske stilizacije. 
Djela Angela i Donata Bizamana u dubrovačkom 
kraju živo su svjedočanstvo slikarskih kontakata između 
Dubrovačke Republike i južne Italije početkom 16. sto-
ljeća. Recentna istraživanja dubrovačko-albansko-grčkih 
slikarskih kontakata s Apulijom i Moliseom u razdoblju 
oko 1500. talijanskih kolega Dore Catalan i Danielea 
Ferrara pomažu nam bolje razumjeti uzroke nastan-
ka skupine djela koja se pripisuju dubrovačkom slikaru 
Franji/Franu Matijinom. Ujedno bacaju novo svjetlo na 
slikare koje je Vojislav J. Đurić 1963. godine nazvao „du-
brovačko-bizantinskom slikarskom grupom”,58 a istraži-
vanje kojih je dopunila i sistematizirala Zoraida Demori 
Staničić u nedavno objavljenoj knjizi „Javni kultovi ikona 
u Dalmaciji”.
Dvije strane Jadrana tih su godina bile intenzivno 
povezane i to ne samo trgovačkim i umjetničkim kon-
taktima. Prisjetimo se na kraju kako se u vrijeme mle-
tačko-turskog rata između 1499. i 1502. godine dogodila 
najsnažnija slavenska migracija iz Dalmacije na prostor 
Molisea, kada su se u provinciju Campobasso naselile 
izbjeglice, prema nekim piscima iz doline Neretve, pre-
ma drugima iz zapadne Hercegovine  i  srednje Dalmaci-
je, iz zaleđa Makarske, Imotskog  i  Sinja, kao i iz Valone 
i s prostora današnje albanske obale. 
Rijetka slikarska djela iz toga vremena sačuvana u cr-
kvama Abruzza i Molisea, poput slika Michelea Greca, 
svjedočanstvo su tih burnih povijesnih zbivanja kada se 
stubokom promijenila demografska slika južnog Jadrana. 
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Summary
On Contacts between the Painters Active in the Republic of Dubrovnik, 
Venetian Albania, and South Italy during the Early 16th Century, with a 
Focus on Painter Michele Greco from Valona as a Case Study
This article focuses on the painting style in Dalmatia 
and southern Adriatic during the 15th and the first decades 
of the 16th century, which merged Byzantine stylization and 
iconography with Renaissance style and iconography. In 
the period between the late 15th and the first decades of the 
16th century, this specific Renaissance style was character-
istic of painting on both southern Adriatic coasts, including 
the regions of Apulia, Molise, and Abruzzo in the west, and 
the Republic of Dubrovnik and Boka Kotorska in the east. 
Special emphasis is on painter Michele Greco from 
Valona, who was active in Molise during the early 16th 
century. His paintings show features of the Renaissance 
style merged with the elements of Byzantinism, filtered 
through the impact of Venice and Dubrovnik, as well 
as some Crivellesque elements, which the painter may 
have adopted under the influence of the Crivelli broth-
ers, Carlo and Vittore, at the time when they were ac-
tive in Marche.
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